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庄子 萌
序 self―translationとい う創 造 行 為
翻 訳 とは 、 言 うま で も な く、文 章 の内 容 を保 持 しな が ら、 あ
る言 語 か ら別 の 言 語 へ と移 し替 える こ とで あ る。 文 章 の もつ 概
念 が保 た れ て い る限 り、 っ ま りそ の文 章 が 受 け手 に対 して 同 じ
メ ッセ ー ジ を伝 え る限 りにお い て 、翻 訳 に際 して統 語 や語 順 が
多少 変 化 して も普 通 問題 とは され な い。 む しろ翻 訳 先 の文化 の
文 脈 に合 わ せ る ほ うが 、 よ り理解 しや す く、 よい翻 訳 だ と され
るの で は ない だ ろ うか。
 で は ここ で扱 うサ ミュエ ル ・ベ ケ ッ トの作 品 の よ うに、 オ リ
ジ ナル と翻 訳 の 両方 が著 者 の手 に よる も ので ある場 合 は ど うで
あろ うか。
 著者 の手 に よ る も ので あ る以 上 、 両方 が オ リジナ ル の作 品 と
呼 ばれ る資 格 を有 して い る。 それ で い て一 方 が も う一 方 の翻 訳
で あ るの もま た事 実 で あ る。 翻 訳 で あ りなが らオ リジナル で あ
る とい うself―七ranslationな い しauto― 七raductionの テ クス トの
ね じれ た地 位 、 そ して翻 訳 に 際 して生 まれ た 差異 は 、 どの よ う
に考 え られ る の が適 切 だ ろ うか。翻 訳 を完 全 に別 個 の作 品 とみ
な す 、 あ る い は ラ テ ン語 の格 言 な どを例 に とっ て 「よい テ クス
トに不変 で決 定 的 な もの な どない 」 と突 き放 し、決 定 稿 とい う
考 え方 そ の も の の否 定 に走 る とい うの は、 い さ さか 性 急 で あ る
よ うに 思 え る。1self―translationは 、 一般 的 な 「オ リジナル 」
1  Michaöl Oustinoff, Bilinguisme d'ecriture et auto-traduction 
(Paris L'Harmattan, 2001)19-20.
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とも 「翻 訳 」 と も異 な った 地位 を持 っ て い る と考 え るほ うが よ
い の で は ない だ ろ うか。
 ここ では 、仏 英 ふ た つ の テ ク ス トの 問 に あ る差 異 に著 者 の 意
図 を読 み取 れ るの で は ない か 、 とい う問 い を 出発 点 と して 『ゴ
ドー を待 ちな が ら』2の 仏 英 比 較 を行 う。 第1章 で は、 ま ず ベ
ケ ッ トに とっ てふ たつ の 言語 を行 き 来す る こ とが どの よ うな も
の で あ った か を探 る こ ととす る。 第2章 で は 、ふ た つ の言 語 を
行 き来 す る創 作活 動 の発 端 とな っ た 作 品 で あ る 『ゴ ドー 』 にあ
らわれ る人 物 造形 の差 異 を中 心 に仏 英 両版 の 比 較分 析 を行 う。
そ して第3章 で は 第2章 で観 察 され た差 異 が作 品世 界 に どの よ
うな影 響 を与 え て い るの か に っ い て考 え て み た い。
第1章 ふ た つ の 言 語 で 書 く とい うこ と
 複 数 の言 語 で もの を書 き 、 ま た 自 らの作 品 を あ る言 語 か ら別
の 言語 へ と翻 訳 す るself-translationを 行 う作 家 は、 もち ろ ん
ベ ケ ッ トの他 に も存 在 す る。 お そ ら くべ ケ ッ トに 関 して 注 目す
べ き こ とは、 エ ク リチ ュール の言 語 を複 数 持 っ て い る こ とが環
境 の要 請 に よる も ので は な い 、 とい うこ とで あ ろ う。 ア メ リカ
人 の 両親 を持 ち な が らフラ ン スで 生 まれ 育 っ た ジ ュ リア ン ・グ
リー ンや 、露英 仏 の三 ヶ国語 を 自然 に家 庭 で身 にっ け、 ま た 亡
命 生活 を も余儀 な く され た ウラ ジ ミー ル ・ナ ボ コフの 場 合 、や
は り作 家 を取 り囲む 環 境 の影 響 が大 きい とい え る。
 一方 のべ ケ ッ トは、 エ ク リチ ュー ル の言 語 と しての フ ラン ス
語 を 自 ら獲 得 した作 家 で あ る。 幼 少 時 か らフ ラン ス語 に慣 れ 親
しみ 、 大学 で も専 攻 した とは い え、 アイ ル ラ ン ドに生 ま れ たべ
ケ ッ トの母 語 は英 語 で あ る。 彼 はの ち にパ リに移 り住 む こ と と
な るが 、そ れ もま た 自発 的 な行 為 で あ る。
パ リで過 ご した1930年 代 、す で に ベ ケ ッ トは フ ラ ンス語 が
2以 下 『ゴ ドー 』 とす る。
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堪 能 で あ った が 、 い ま だ創 作 に耐 え うる も ので は な か っ た。 フ
ラ ンス語 で 考 え、 直 に文 章 を紡 ぐよ うに な る のは1942―44年 に
執 筆 され た 『ワ ッ ト』 の製 作 過 程 の後 半で あ る。 この こ とは 、
草稿 の英 語 で 書 か れ た本 文 の わ きに フ ラ ン ス語 で メモ が した た
め られ て い る こ と か らわか る。 そ して い くつ か の短 いテ クス ト
を フ ラ ンス 語 で 執 筆 した の ち に、1947年 か ら堰 を切 った よ うに
小 説 、戯 曲 、評 論 と、フ ラ ン ス語 で の創 作活 動 が さか ん に な る。
再 び 英 語 で の 執 筆 へ と回 帰 す るの は 、 フ ラ ンスで の 『ゴ ドー』
の成 功 を受 けて イ ギ リスで も上 演 され る運 び とな り、 翻 訳 が必
要 に な った ときの こ とで あ る。3『 ゴ ドー 』 の成 功 まで はイ ギ
リス で認 め られ ず 、 作 品の 出版 が か なわ な か った こ とも関係 し
て い るの は 事 実 だ が 、表 現 の 手 段 と して フ ラ ンス語 を採 用 した
の はべ ケ ッ トの 意 思 に よ る と こ ろが大 きい とい え るだ ろ う。
 ベ ケ ッ ト自身 は 、 自 らの創 作 と言 語 の 関係 に あ ま り言及 して
い な い。1930年 代 に は小 説 『並 に は勝 る女 た ち の夢 』に お いて 、
語 り手 に 「彼 ら(ラ シー ヌ や マ レル ブ)は 文 体 を持 っ て い ない。
彼 らは文 体 な しで 書 く、 そ して適 切 な表 現 、火 花 、 貴 重 な真 珠
を与 えて くれ るの だ 。 お そ らく フラ ンス 人 だ けが そ れ をで き る
のだ ろ う。 お そ ら く フ ラ ンス 語 だ けが欲 しい物 を与 え て くれ る
の だ ろ う」4と 語 らせ て い る。 また の ち の1960年 代 には 「具 体
的 で あ る、つ ま りも の と語 とが密 接 な 関係 で結 ばれ てい るので 、
(英 語 は戯 曲を 書 く には よい 言語 で あ る)」5と 母 語 を見 直す 発
言 を残 して い るが 、 ふ た つ の 言語 で 書 く こ とが 自身 に とって い
か な る もの で あ っ た か に つ い て は多 くを語 らなか っ た。 作家 と
して の 自身 の 内 奥 に深 くか か わ る こ とで あ り、語 ろ うに も語 れ
な か った の か も しれ ない 。
 3 Ann Beer, "Beckett's Bilingualism," The Cambridge 
Companion to Beckett, ed. John Pilling (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994)212-13.
4 田尻 芳 樹 訳(60)を 参 照。 括 弧 内は 筆者 に よ る。
a Beer 215.
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 言語 は人 間 が もの を考 え る上 で の基 盤 とな る道 具 で あ り、複
数 の 言 語 を操 る とい うこ とは 、 複 数 の 思 考 の モ ー ドを持 っ とい
うこ とで あ る。ベ ケ ッ トがEn attendantGodotを 書 くとき と、
Waiting for Godotを 書 くと きで は、思 考 の仕 方 は必 然 的 に異 な
って い た だ ろ う。6
 しか しそれ は 言語 のみ に起 因 す る も の で は な い。 なぜ な ら翻
訳 す る こ とは、 と り もなお さず 文 章 を解 釈 す る こ と一 文 章 に分
け入 り、文 章 の 流 れ に身 を浸 す こ とで あ る か らで あ る。 翻 訳 を
行 う者 は書 く者 で あ る以 前 に 、 第 一 に読 む 者 な ので あ る。 翻 訳
され た 文章 は、 ふ つ う二 次 的 な テ クス トで あ り、 オ リジ ナル の
下位 に あ る とされ る。デ イ ヴィ ッ ド・パ テ ィの 言 葉 を借 りれ ば、
「翻 訳 され た テ ク ス トは、 ほ とん どが そ の オ リジナル と階層 関
係 に あ る。 それ らは メ タテ ク ス ト(他 の テ ク ス トか ら形 成 され
た 、あ る いは他 のテ クス トに注 釈 を加 え るテ クス ト)で あ るが 、
翻訳 され て い な い オ リジナル の テ ク ス トの 下 位 にあ る メ タテ ク
ス トで あ る。」7
 執 筆 に あた っ てベ ケ ッ トが英 語 か らフ ラ ンス 語 に、 あ るい は
そ の逆 に と道 具 を持 ち替 え る とき 、必 ず や 自分 の テ ク ス トを読
み 返 した はず で あ り、EGに 基 づ い てWFGは 作 り出 され た 。で
は前者 がオ リジナ ル で あ り、 後 者 は 二次 的 テ クス トと して 従属
してい る のだ ろ うか。 ま た、 後 者 は独 自の創 造 的 な価 値 を有 し
て はい ない の だ ろ うか。
 オ リジナル を元 に翻訳 を行 う。 そ の翻 訳 が オ リジナ ル と対 等
に渡 り合 うた め に は、 オ リジナ ル が翻 訳 に提 供 した元 の テ ク ス
トに見 合 うだ け の もの を 、翻 訳 がオ リジ ナル に 与 えて い な けれ
ばな る ま い。 ここ で思 い返 さね ば な らな い の は 、ベ ケ ッ トが翻
6以 下En attendantGodotをEG, Waiting for GodotをWFGと
す る 。
 7 David Pattie, The Complete Critical Guide to  Samuel  Beckett 
(London: Routledge, 2000)167.
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訳 の 際 に読 ん だ テ ク ス トが 「自分 のテ クス ト」で あ る こ とで あ
る。翻 訳 がひ とつ の解 釈 で あ るな らば、self―translationの テ ク
ス トは 、異 な る言 語 で 作 家 自 らが与 えた も うひ とつ の解釈 な の
で あ る。 そ してベ ケ ッ トは 自 らの作 品 を別 の言 語 に変 換 す るに
あた っ て 、意 識 的 で は な い か も しれ ない が 、 ひ とつ の解釈 の 更
新 を行 っ た。 こ うして ベ ケ ッ トの作 品世 界 は よ り豊 穣 な― それ
ゆ え に、 よ り捉 えが た く もあ る一 も の とな る。
 結 果 的 に フ ラ ンス語 と英 語 の ふ たつ の テ クス トは 、ベ ケ ッ ト
に とって 、 ひ とつ の 作 品 世 界 に至 るふ た つ の アブmチ とな っ
た の では な い か 。 この た め、 ふ たつ のテ クス トを比 較 して み る
と、ベ ケ ッ トの 思 い 描 い た 世 界 が よ り明 らか に な る ので は な い
だ ろ うか。
 ま た著者 自 らの 手 で 翻 訳 され たテ ク ス トで あ る こ とは、観 客
の鑑 賞 態度 に 自然 と影 響 を及 ぼす。 いず れ の版 も著 者 の 手 に よ
る も ので あ る以 上 、 英 語 で の 上 演 を見 る観 客 は英 語 の作 品 と し
て鑑 賞 し、 フ ラ ン ス語 につ い て も同様 で あ る。 仏 版 が先 に発 表
され た とは い え、 英 語 を母 語 とす るベ ケ ッ トの作 品 を 「フラ ン
ス語 で書 か れ た 作 品 の英 語 訳 」8と はふ つ う意 識 しない で あ ろ う
し、 フ ラ ン ス語 で先 に発 表 され て い るの だか ら、著 者 の母語 や
国 籍 に かか わ らず フ ラ ン ス の作 品 と見 な され て 当然 で あ る。 一
般 的 な鑑 賞 態 度 か らす れ ば、 独 立 した別 個 の 作 品 で あ る とい え
よ う。
 「別 個 の作 品 で あ りな が ら、 内容 が ほ ぼ等 価 で あ る」 とい う
の は 裏 を返 せ ば 「似 通 っ てい なが ら、多 少 の差 異 を は らん で い
8 Hugh Kenner, A Readers Guide to Samuel Beckett (London: 
Thames and Hudson,  1973)201. "Beckett writes everything twice, 
in English and in French. Conventional title-page formulas — 
'Translated from the French by the author,' or `Traduit de 
l'anglais par l'auteur' — should be understood to designate a 
second traversing, phrase by phrase, of ground already mapped, 
performed with an intensity of concentration appropriate to new
composition-"とあ る よ う に 明 示 さ れ て い る こ と も あ っ た 。
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る」 とい うこ とで もあ る。 この 「差 異 」 に つ い て は非 常 に 繊 細
な問題 で あ り、 異論 もあ るだ ろ う。 目標 言 語 で もオ リジナ ル と
同 じ内 容 と して 理解 され るた め に は 、翻 訳 に 際 して生 じて しか
るべ き 差異 とい うもの も存在 す る か らで あ る 。9
 それ で もベ ケ ッ トのテ クス トに表 れ る差 異 が言 語 の差 に還 元
され る もの だ けに と どま らな い と考 え る根 拠 は 、ふ たつ の 言 語 、
つ ま りふ たつ の 思 考 のモ ー ドが 、ベ ケ ッ トの創 作活 動 にお い て 、
互 い に働 き か けあ う非 常 に重 要 な 役 割 を果 た した こ とに あ る。
ひ とつ ひ とつ の差 異 は取 るに 足 らな い も の で あ る よ うに 映 る か
も しれ な いが 、少 しず つ のず れ が 蓄 積 され て作 品全 体 と して形
を とっ た とき、 そ こ に は誤 差 で は な く、 違 い と して認 識 され る
べ き軸 のぶ れ が 生 じてい る こ とに な るの で は ない だ ろ うか。 そ
して単 な るオ リジ ナル で も翻 訳 で もな い そ の地 位 に は 、独 自の
創 造 的 な価 値 も認 め られ るべ き で あ ろ う。 こ の よ うな考 え を も
とに 、次 章 でEGとWFGの 比 較 考 察 を行 い た い。
第2章 En attendantGodotとWaiting for
    み ら れ る相 違
 戯 曲 は ト書 き を 除い て全 編 が登 場 人 物 の 発 話 に よ り構 成 され
る。戯 曲そ の も のが有 す る この性 質 に加 え て 、『ゴ ドー』に は ナ
レー シ ョン も狂 言 回 しも存 在 しな い た め 、物 語 の 内外 を 問 わず 、
作 品世 界 や 登場 人 物 の背景 に は一 切 の言 及 が な い。 筋 書 きは 二
人 の人 物 が姿 を現 さ ない あ る人 物 を待 ち続 け る とい うこ とに集
約 され 、事 件 に よる状 況 の展 開 はみ られ な い。 どの登 場 人 物 の
 9 Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet, Comparative Stylistics of 
French and  English, trans. and ed. Juan C. Sager and M.-J. 
Hamel (Philadelphia: John Benjamins, 1995)31.
1.4.1.1.「 直接 的 翻 訳 と間 接 的 翻 訳 」 と題 され た こ の節 で は 、逐 語 訳
す る こ とに よ っ て 、 起 点 言 語 の もつ 情 報 を 目標 言 語 に移 し替 え る こ
とが 可 能 で あ る場 合(direct trallslation:直 接 的 翻 訳)も あ る が 、
対 応 す る要 素 を補 う こ とが 必 要 と され る場 合(oblique translation:
間 接 的 翻 訳)も あ る 、 と述 べ られ て い る。
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記 憶 も頼 りに な らな い ば か りか、繰 り返 しなが ら も常 に一 回的
な言 葉 は、 シ ンプ ル で あ る の に登 場 人物 の間 で理 解 が達 成 され
て い る か否 か さ え も、 とき に 明 らか に しない 。
 こ の よ うな 物 語 世 界 に あ っ て、観 客 は その 瞬 間 ご との言 葉 の
応 酬 のみ を拠 り所 と して 物 事 を認識 し、人 物 の あ りよ うに触 れ
る。 観 客 の 前 に提 示 され る人 物 た ちは言 葉 に拠 っ て のみ 存 在 を
明 らか に し、 彼 らの発 す る言 葉 が彼 らを規 定 す る の で あ る。 分
析 か ら、 発 話 内 容 の 差 異 に加 えて 、全 体 と して仏 版 は文 脈 依 存
的 な性 質 を も ち、 英 版 の言 葉 は よ り具体 的 に輪郭 を 帯び て い る
こ とが見 受 け られ た 。 本 章 で は 、 こ うした発 話 内容 や 文 章 の性
質 の違 い が特 に表 れ て い る箇 所 を例 に とって 、両 版 にお け る人
物 造形 の 差 異 を 中心 に考 察 す る こ と とす る。10
ex.(1)
《仏 版 》
E (renonçant à nouveau).— Rien à faire.  
^ (s'approchant à petits pas raides, les jambes 
 écartées).— Je commence à le croire.  (Ii s'immobilise.) 
 J'ai longtemps résisté à cette pensée, en me disant, 
 Vladimir, sois raisonnable. tu n'as pas encore tout 
 essayé. Et je reprenais le combat. (Il se recueille, 
 songeant au combat. A Estragon.) — Alors, te revoilà, 
 toi. 
E — Tu crois ?  
V — Je suis content de te revoir. Je te croyais parti pour 
 toujours.
10以 下 の 引 用 はEn attendantGodot(1)aris:Edition e Minuit,
1952)お よ びWafting for Godot:ATragicomedy in Two Acts
(London:Faber and Faber,2000)に従 う も の と し 、 Estragonと
Vladimirは そ れ ぞ れE、Vとす る 。 日本 語 訳 、 下 線 に よ る 強 調 は
筆 者 に よ る 。
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E — Moi aussi. 
V — Que faire pour fêter cette réunion ? (Il réfléchit.)
Lève-toi que je t'embrasse. (Il tend la main  à 
 Estragon.)
E (avec irritation).— Tout à l'heure, tout à l'heure.
Silence.
^ (froissé, froidement).— Peut-on savoir où monsieur a 
 passé la nuit ?
E —Dans un fossé. 
^ (épaté).— Un fossé ! Où ça ? 
E (sans geste).—Par là. 
V — Et on ne t'a pas battu ?  
E — Si... Pas trop. (9-10)
(5,-FUK))
E. [Giving up again.] Nothing to be done.  
V. [Advancing with short,  stiff  strides, legs wide apart.]
I'm beginning to come round to that opinion. All my 
life I've tried to put it from me, saying, Vladimir, be 
reasonable, you haven't yet tried everything. And I 
resumed the struggle. [He broods, musing on the 
struggle. Turning to ESTRAGON.] So there you are 
again.
E. Am I?
V. I'm glad to see you back. I thought you were gone for 
  ever.
E. Me too. 
V. Together again at last! We'll have to celebrate this.
But how? [He reflects.] Get up till I embrace you.
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E. [Irritably.] Not now, not now. 
V. [Hurt, coldly.] May one enquire where His Highness
 spent the night? 
E. In a ditch. 
V. [Admiringly.] A ditch! Where? 
E. [Without gesture.] Over there. 
V. And  they didn't beat you?  
E. Beat me? Certainly they beat me. (1)
 一幕 の 冒頭 の このや りと りで 、既 に人 物 の提示 の され 方 が 異
な って い る。エ ス トラ ゴ ン が最 初 に 発 す る 「ど う しよ うも ない 」
とい う科 白に 注 目す る と、 仏版 で は能 動 的 な表 現(瀁aire)で
あ るの に対 して 、英 版 は 受 動 的 な(七 〇be done)プ ロセ ス を踏
ん で い る。 前 者 で は行 動 を す る主体(こ こで はエ ス トラ ゴ ン)
に、 後者 で は物 事 の ほ うに 重 きが置 かれ て い る。
 作 品に 通底 す る主題 を示 す 重 要 な フ レー ズ の態 が 、 この よ う
に変 更 され て い るの は 『マ ロ ウ ンは死 ん だ 』 の翻 訳 に際 して
tt na羡re・ ・が"to get born"と 訳 され た こ とと少 な か らず 連 動
して い る よ うに 思 わ れ る。 英 語 で は受 け身 に よって しか 表 され
な い誕 生 を よ り能 動 に近 い 形 で 表現 しよ うと試 み た とい うこの
例11に 似 て、 ここ で は 「なす べ き こ とがな い」 ど ころ か 、そ も
そ も人 の手 な ど及 び も しない とい う、 よ り諦 め の強 い 「な され
るべ き事 柄 が な い 」 と形 を変 えて い る。
 さ らに 「ま た 会 った な」 とい うヴラ ジ ミール に対 して 、 エ ス
トラ ゴン が 「そ うか な?」 と返 す 疑 問 の差 し向 け られ る対 象 が
相 手(tu)か ら 自分 自身(1)に 変化 す る こ とで 、不確 か さが増
して い る。
ヴ ラジ ミー ル の態 度 に も違 い がみ られ る。仏 版 で は、 再 会 を
 11 Linda Collinge, Beckett traduit  Beckett: de Malone meurt a 
Malone dies (Geneve: Libr. Droz, 2000)182.
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祝 して の抱擁 を拒 ま れ る と言 葉 を失 っ て 沈 黙 す るが 、エ ス トラ
ゴン が 昨晩 を溝 の 中で過 ご した と聞 く と驚 い て 、ぶ たれ なか っ
た か と心配 をす る。 傷 つ きや す く、 い った ん は懇 恵 無 礼 な 口調
にな りはす る ものの 、や は り再会 した 友 を気 遣 わず に はい られ
ない。 一方 の英 版 で は 、拒 ま れ る と沈 黙 す る こ とな く、 す ぐ さ
ま 大仰 で皮 肉な物 言 い に転 じる。 最 後 の エ ス トラ ゴンの 返 答 は
これ に対 応 してお り、 自分 が 沈 黙 に 追 いや っ た 直後 に も心 配 し
て くれ る ヴラジ ミー ル に は 「そ うで もな い」との返 答 をす るが 、
皮 肉 な物 言 い に 出た ヴ ラジ ミール に は 「そ りゃ ぶ たれ た さ」 と
自暴 自棄 な態 度 に 出 る。
 ex.(1)か らは英版 のEは よ り強 い 諦 め を たた え、 記 憶 の不 確
か さを増 して い る こ と、 ヴラ ジ ミー ル は辛 辣 さを よ り露 わ に し
て い る こ とが わ か る。 仏版 の 二人 は 反発 して もす ぐに歩 み 寄 る
の に対 し、英 版 の二 人 の 反発 は この 引 用 の の ち も しば ら く続 く。
 この 作 品で は 同 じよ うなや りと りが 変 奏 の よ うに繰 り返 され 、
観 客 は 絶 えず ぼ んや りと した既 視 感 を お ぼ え るの で あ るが 、 二
幕 冒頭 の 出会 い の場 面 で も二 人 は一 幕 の 冒頭 を思 わせ る よ うな
言 い合 い を始 め る。 次 に挙 げ る例 は 、 この場 所 に覚 えが な い 、
共 有 して い るはず の 思 い 出 も 忘れ て い る とい っ たエ ス トラ ゴ ン
の 記憶 の不 確 か さをめ ぐって 言 い 合 う箇 所 で あ る。
ex.(2)
《仏 版 》
E —  Alors fous-moi la paix avec tes paysages  ! Parle-moi 
 du sous-sol ! 
V — Tout de même, tu ne vas pas me dire que ça (geste) 
 ressemble au Vaucluse ! Il y a quand même une grosse 
 différence. 
E — Le Vaucluse ! Qui te parle du Vaucluse ?
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V — Mais tu as bien été dans le Vaucluse ? 
E — Mais non, je n'ai jamais été dans le Vaucluse ! J'ai 
 coulé toute ma chaude-pisse d'existence ici, je te dis  ! 
 Ici  ! Dans la Merdecluse ! 
V — Pourtant nous avons été ensemble dans le Vaucluse 
 j'en mettrais ma main au feu. Nous avons fait les  
 vendanges, tiens, chez un nommé Bonnelly, à  
 Roussillon. (85-86)
 K(  AK)
E. You and your landscapes! Tell me about the worms! 
V. All the same, you can't tell me that this [Gesture] 
 bears any resemblance to... [He hesitates] ... to the  
 Macon country, for example. You can't deny there's a 
 big difference. 
E. The Macon country! Who's talking to you about the 
 Macon country? 
V. But you were there yourself, in the Macon country. 
E. No, I was never in the Macon country. I've puked my 
 puke of a life away here, I tell you! Here! In the 
 Cackon country! 
V. But we were there together, I could swear to it!  
 Picking grapes for a man called... [He snaps his  
 fing-ers]... can't think of the name of the man, at a  
 place called... [Snaps his fingers]...can't think of the  
 name of the place, do you not remember? (52-53)
仏版 の ヴラジ ミール が地名や人名 な どの固有名 詞を出 して詳
細 に 語 る一方 で 、英 版 で は記 憶 をた ぐ りよせ よ うとす る も失 敗
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に終 わ り、相 手 に対す るい らだ ち とい うよ りも、 自 らへ の い ら
だ ち を表 出 させ て い る。
 ま たエ ス トラ ゴン の 『景 色 の話 は た く さん だ!」 とい う言 葉
を比 較 す る と、 仏版 は動 詞 や 補 語 を備 えた文 章 で あ る の に対 し
て 、英 版 で は 同 じ内容 を伝 え て い な が ら も単語 を並 べ て い るだ
け で あ る こ とが わ か る。 この 箇 所 以 外 に も英 版 で は、 エ ス トラ
ゴンが 文 章 を 口にす る こ とを諦 め 、 間投 詞 や 子 供 じみ た 単語 の
羅 列 を発す る に と どま る こ とが 多 く見 られ る。 そ れ が 最 も顕 著
に表 れ て い るの は 、 ゴ ドー さん を待 っ て い る か ら どこに も行 け




E — Allons-nous-en. 
^ — On ne peut pas. 
E —  Pourquoi  ? 
^ — On attend Godot. 
E — C'est vrai. (Un temps.) (16)
《英版 》
E. Let's go. 
V. We can't. 
E. Why not? 
V. We're waiting for Godot. 
E.  [Despairinzly.] Ah! [Pause.] (6)
 一幕 で二 回、 そ してや や 形 を変 えて 二 幕 で も七 回繰 り返 され
る こ と とな るこの や り と りは 、エ ス トラ ゴ ン の記 憶 を喚 起す る
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と とも に、 結 局何 も起 こ る こ との な い ま ま終 わ る 、 とい うこの
作 品 の性 質 を観 客 に 告 げ る重 要 な もの で あ る。何 か事件 が 起 こ
る こ とで 事 態 が 展 開 し、何 らか の決 着 がつ く とい う従 来 の戯 曲
の 常識 を否 定 して い る。
 演 じよ うに よ る と こ ろは大 き い が 、 ト書 きか らもわ か る よ う
に、 下線 部 を比 較す る と英 版 の エ ス トラ ゴ ンの方 が 圧倒 的 に失
望 の 色 が 強 く、 文 章 を発 す る こ と さえ も諦 めてい る こ とが うか
が え る。 な お一 幕 で[Despairingly.]iaと され て い る ト書 き が 、
二 幕 で は[Despairing.]13と 実 際 の感 情 の指 示 に変化 して い る。
指 示 す らな い仏 版 に 対 し、英 版 で は様 子 が 実 際の感 情 へ結 実 す
る こ とで 、行 為 が繰 り返 され る たび に切 迫 して ゆ く様 が表 れ て
い る点 が 興 味深 い。
ex.(4)
《仏 版 》
V —(...) Voyons, Gogo,  il faut me renvoyer la balle de 
 temps en temps. 
E — J'écoute. 
V — Un sur quatre. Des trois autres, deux n'en parlent 
 pas du tout et le troisième dit qu'ils l'ont engueulé 
 tous les deux. 
E — Qui ? 
^ — Comment ? 
E — Je ne comprends rien... (Un temps.) Engueulé qui ? 
^ — Le Sauveur. 
E — Pourquoi ? 
^ — Parce qu'il n'a pas voulu les sauver.
12 Samuel Beckett, Waiting for Godot: A Tragicomedy in Two 
Acts (London: Faber and Faber, 2000)6, 41. 
13 Beckett 60, 77.
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E — De l'enfer ?  
V — Mais non,  voyons ! De la mort.  
E — Et alors ? 
V — Alors ils ont dû être damnés tous les deux. 
E — Et après ? 
V — Mais l'autre dit qu'il y en a eu un de sauvé. 
E — Eh bien ? Ils ne sont pas d'accord, un point c'est
 tout. 
V — Ils étaient là tous les qautre. Et un seul parle d'un 
 larron de sauvé. Pourquoi le croire plutôt que les 
 autres ? 
E — Qui le croit ? 
V — Mais tout le monde. On ne connaît que cette 
 version-là. 
E — Les gens sont des cons. (15-16)
OM))
V. (...) Come on, Gogo, return the ball, can't you, once 
 in a way? 
E. [With exaggerated  enthusiasm.] I find this really  
 most extraordinarily interesting.  
V. One out of four. Of the other three two don't mention 
 any thieves at all and the third says that both of them 
 abused him. 
E. Who? 
V. What? 
E. What's all this about? Abused who? 
V. The Saviour. 
E. Why?
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V. Because he wouldn't save them. 
E. From hell?  
V. Imbecile! From death. 
E. I thought you said  hell,  
V. From death, from death.  
E. Well, what of it? 
V. Then the two of them must have been damned. 
E. And why not? 
V. But one of the four says that one of the two was 
  saved. 
E. Well? They don't agree, and that's all there is to it. 
V. But all four were there. And only one speaks of a 
 thief being saved. Why believe him rather than the 
 others? 
E. Who believes him? 
V. Everybody. It's the only version they know. 
E. People are bloody ignorant apes. (5)
 英 版 に の み 見 られ る 「地獄 か らだ と言 っ た じゃ な いか 」 とい
う科 白は 、 自分 の 記憶 な ど端 か ら当 て に してお らず 、記 憶違 い
を指 摘 され る と怒 り出す エ ス トラ ゴ ンが 唯一 主 張 してみ せ る箇
所 で あ る。
 さ ら に英版 の 引 用 の エ ス トラ ゴ ンの最 初 の科 白 と最 終 行 か ら
は、 仏版 に 比べ 、 不 必要 な ま で に言葉 を重 ねて語 るの が 見 て と
れ る。 この こ とはex.(3)で み た こ とと一 見矛 盾 してい る よ うに
思 わ れ るか も しれ な い が 、 そ うでは な い。 英 版 に見 られ る、 同
じよ うな意 味 の 語 を重 ね る語 り方 は 、 コ ミュニ ケー シ ョンが立
ち行 か な い こ とに こそ起 因す る。 言葉 が そ の もの として伝 わ ら
ない か らこそ 、 言 葉 を重 ね な けれ ば な らな いの で あ る。 自 らの
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発 す る言 葉 が意 図 した とお りに受 け取 られ る こ と が望 め な いの
であれ ば、 音や 抑 揚 とい っ た 言葉 に ま つ わ る他 の 要 素 に頼 る必
要 が 出 て く る。 さま ざま な 書物 を通 して 言葉 に 付 与 され た イ メ
ー ジ に頼 る こ と14も ま た、言 葉 そ れ 自体 が有 す る意 味 に見切
りをつ け る こ とで あ る。
 仏版 の登場 人 物 た ちは 平易 な語 彙 で 、淡 々 と語 る。 シ ンプル
で あ るか ら こそ解 釈 は 揺れ る もの とな り、仏 版 は概 して 文脈 依
存 的 な性 質 を 帯び る。 そ の文 脈 にお かれ な け れ ば別 の意 味 に も
な りうる よ うな文 章 が 多用 され て い る な か で 、 そ の状 況 ご とに
理解 を紡 い で い る。 口語 的テ ク ス トとは い え 、 そ の場 で の指 さ
し行 為 を伴 うこ との 多 い 《軋>》とい う代名 詞 が 、劇 中 で実 に
121回 も用 い られ て い る こ とも、 仏 版 の 文 脈 依 存 的 な 性質 を示
してい る。 一 方 の英版 は 目的語 を回 避 す る な ど して 文脈 依 存 的
な性 質 を受 け継 い で は い る も の の、 言 葉 が 重 ね られ る こ とで、
登場 人 物 た ちの 語 りは よ り限 定 的 に な り、 輪 郭 を与 え られ る。
だ か ら とい っ て明 確 に 内容 が規 定 され 、 理 解 が 深 ま るか とい え
ば そ うで は な く、 仏版 も英 版 も登 場 人 物 た ちの 相 互理 解 が達 成
され ない こ とに変 わ りは ない 。
 しか し人 物 の提 示 の仕 方 が 異 な るた め に 、 理解 が達 成 され な
い プ ロセ ス に違 い が 生 じる。 シ ンプル で あ るが ゆ えに 両義 的 な
言葉 の 応酬 が連 な り、受 け手(科 白の受 け 手 で あ る登 場 人 物 あ
るいは観 客)に 理 解 され て い るか不 確 か な ま ま進 ん で ゆ く仏版
に対 し、英版 で は言葉 が尽 く され る もの の 相 手 に受 け止 め られ
14聖 書 な どか らの 引 喩 が 仏 版 よ りも英 版 で 多 く見 られ、言 葉 が 奥 行
き を増 す 。 た と えば"Words, words."(44)はShakespeareの
Hamlet、"Of cli皿bingheaven and gazing on the likes ofus."(46)
はP.B. Shellyの"To the Moon"の 一 節 を そ れ ぞ れ 髪 髭 と させ 、"ln
the fullness of time."(74)は 聖 書 の 「ガ リ ラ ヤ 人 へ の 手 紙 」 を 思 わ
せ る。 仏 版 で は 平 易 な文 章 が英 版 に お い て は 技 巧 的 な趣 を呈 す る の
は 、 登 場 人物 の 背 景 を よ り曖 昧 に し よ うと い う作 者 の 意 図 に よ る も
の で あ り、 そ の こ とに よ り 「演 じ られ て い る虚 構 で あ る」 とい う事
実 が 前 景化 す る。
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る こ とな く受 け 流 され る。 そ してex.(3)に み た よ うに、最 終 的
に間 投詞 を発 す る に至 り、 コ ミュニ ケー シ ョンは行 き詰 る。
 他 には 、仏 版 で は条 件 法 で 示 され る部 分 が英版 で は断 定 の 平
叙 文 に、 あ るい は 仏 版 で は 平 叙 文 で あ る部 分 に英 版 で は感 嘆 符
が付 与 され て語 気 が 強 ま る とい っ た箇 所 が 見 受 け られ る。 そ の
一 方 で 、 「クヌ ー ク 」15や 「丘」16に 関す る くだ りや 、身 振 り
に伴 う科 白17な ど仏版 に あ る もの が 削 除 され て い る部 分 も あ
る。
第3章 テ ク ス ト間 の相 違 に み るベ ケ ッ トのself―translation
 前 章 で は仏 版 に比 べ 、 英版 で はエ ス トラ ゴ ンが よ り深 い諦 め
を た た えて い る こ と、 ま た エ ス トラ ゴ ン のみ な らず ヴ ラジ ミー
ル の記 憶 ま で もが さ らに曖 昧 な もの とな って い る こ とをみ て き
た。 また 前者 で 強 い 調 子 で 描 かれ てい る箇 所 が後 者 で は弱 い調
子 で描 か れ 、 前 者 で は確 か な 情報 が後 者 で は不確 か にな る、 あ
る い は情 報 そ の も のが 削 除 され るこ とにつ い て も述 べ た。他方 、
語 数 や 言 葉 の含 蓄 につ い て い え ば 、英 版 の ほ うが豊 か で あ る こ
ともみ て きた 。
 こ う した 違 い は 作 品世 界 の 見 え方 に差 異 を もた らす 。背 景 を
与 え られ て い な い が ゆ え に結 局誰 で も ない よ うに さ え思 われ る
登 揚 人 物 た ちの 属 す る世 界 は確 か に虚 構 で は あ るが 、 リア リズ
ム を廃 して い るた め、 様 々 な 情報 に裏 打 ち され た 一 般 的 な フ ィ
ク シ ョンの 世 界 とも観 客 の い る現 実 とも異 な る、 別 の 空 間 で あ
15  V-  Qu'est-ce que c'est, un knouk? Pozzo— Vous n'êtes pas 
d'ici. Êtes-vous seulment du siècle? Autrefois on avait des 
bouffons. Maintenant on a des knouks. Ceux qui peuvent se le 
permettre. (46) 
16 V - Tu as été loin ? E — Jusqu'au bord de la pente. (104) 
17 E. Viens voir. (Il entraîne Vladimir vers l'arbre...(132)0) ‹t
に 仏版 で は 仕 草 に言 葉 が 添 え られ る が 、 英 版 に は添 え られ な い こ と
が あ る。 英 語 で は以 下 の よ うに仕 草 だ け で 表 され て い る。
[ESTRAGON draws VLADIM__IR towards the tree...(86)
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るよ うな印象 を見 る者 に 与 え る。 どち らの版 に お い て も これ に
変 わ りはな い。 しか しな が ら文 脈 依 存 的 な仏 版 で は 、科 白が孤
立 した 点 と点 をつ な ぐ よ うに連 な っ てお り、 宙 に浮 い た よ うな
印象 を与 え る機 能 を言葉 そ の もの が担 う。 そ れ に対 して 英版 で
は 、 ト書 き に よ る具 体 的 な指 示 や 類 義 語 の積 み重 ね を経 て 、結
局 は理 解 が達 成 され な い、 とい う一 連 の 流 れ が前 述 の よ うな印
象 を想 起 させ るの で あ る。 結 果 的 に 英 版 の ほ うが迂 回す る こ と
とな り、 それ ゆ え に コ ミュニ ケー シ ョン の不 可能 性 とそ れ に伴
う諦 めが増 幅 す る。
 『ゴ ドー』 に限 らず 、 フ ラ ンス に お け る批 評 がベ ケ ッ トの言
葉 遣 い の うち に哲 学 的 な意 味 を読 み 取 る 向 き が 強い の に対 して 、
イ ギ リス にお け る批 評 がベ ケ ッ トの 提 示 す る作 品世 界 の喜 劇 性
に着 目す る傾 向 にあ る こ と18も 、そ れ ぞれ の版 の提 示 す る もの
の差 異 を示 して い る とい え るだ ろ う。
 また 、テ クス ト間 の差 異 は べ ケ ッ トとふ た つ の 言語 との関 わ
りに端 を発 す る。他 の 作 品 に 目を 向 け る と、『ゴ ドー 』と ほぼ 同
時期 に 書 かれ た 『モ ロイ 』 に お け る 主人 公 の 語 りは 、英 版 で は
お どけ た調 子 を増 してお り、 英版 に お い て テ クス トの増 幅 が見
られ る 『ゴ ドー』 の類 型 を示 して い る とい え る。 一 方 英 語 で書
かれ た の ち に フ ラ ンス語 へ翻 訳 され た後 期 の 作 品『伴 侶 』で は 、
仏 版 が 英版 の縮 小 版 とい え る よ うな特 徴 を示 して い る。is
18 Marjorie Perloff, "Une Voix pas la mienne: French/English 
Beckett and the French/English Reader,"  Beckett 
translating/translating Beckett, ed. Alan Warren Friedman, 
Charles Rossman and Dina Sherzer (University Park: 
Pennsylvania State University Press, 1987)45-46.
19Perloff 38,47― ベ ケ ッ トの 著 作 の 大 半 に は 自 ら翻 訳 した 仏 英 両 版
が 存 在 す る。フ ラ ン ス 語 か ら英 語 へ とい う道 筋 を 辿 っ た三 部 作(『 モ
ロイ 』、『マ ロ ウ ン は死 ぬ』、『名 づ け え ぬ もの 』)や 英 語 か らフ ラ ン ス
語 へ 訳 され た 『クラ ップ の 最 後 のテ ー プ 』 や 『伴 侶 』 な ど、 作 品 の
生 成 過 程 は 一 定 で は な い 。 さ らに フ ラ ン ス 語 の 初 版 に は な く、 英 版
で加 え られ た文 章 が 、 改 訂 され る際 に仏 版 に も加 え られ た例 も あ る
こ とか ら、ベ ケ ッ トの 作 品 にお い てself―translationが 占め る地 位
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 これ らを考 え合 わせ る と、『ゴ ドー 』に お い て仏 版 よ りも英 版
の ほ うで言 葉 が尽 く され 、 は っき り と した 輪 郭 がテ ク ス トに 与
え られ て い る の は 、英 版 が 仏 版 よ りの ち に書 かれ た こ との み に
起 因 す るわ け で は な い こ とが わ か る。大仰 な話 しぶ りをす るが 、
そ れ で い て コ ミュ ニ ケ ー シ ョンが立 ち行 か な い諦 めが 強 く表 れ
て い る英 版 の登 場 人 物 の 態 度 は 、著 者 自身 の 母語 に対 す る態 度
を反 映 して い る とい え るだ ろ う。
 ベ ケ ッ トは 自 ら立 ち上 げ た 物語 世 界 に、 常 に外 側 か ら客観 的
ま な ざ しを送 っ た 。 つ ま り自 らのテ クス トに 距離 を置 い て
self-translationに 取 り組 ん だ の で あ る。フ ラ ンス語 で 書 く とき
に は第 二外 国語 と して フ ラ ンス語 を用 い る、独 自の 文 体 を持 た
ない 者 と して書 き 、 英 語 で 書 く とき には フ ランス 語 をエ ク リチ
ュー ル の言 語 と して 持 つ者 と して英 語 に客観 的 に 向か った よ う
に思 え る。 これ は 仏版 にお け るイ ギ リス 人 へ の椰 楡20な どの 自
嘲 的 な表 現 に も読 み 取 れ る。
 リンダ ・コ リ ン ジは ウ ィニ コ ッ トを援 用 して、 翻 訳 に 際 して
のべ ケ ッ トの在 りよ うを図 式 化 した 。21外 的現 実(も とのテ ク
ス ト)と 主 観 的 現 実(翻 訳 す る著者 自身)の 間 の可 能性 空 間 に、
や そ の あ り 方 は 刻 々 と 変 化 し て い た 。 そ の た め ひ と つ の 作 品 、 あ る
い は ひ と つ の 版 の 分 析 だ け を 拠 り ど こ ろ と し て ほ か の 作 品 を 語 る こ
と は で き な い 。 し か し こ こ で 取 り 上 げ る 『ゴ ドー 』 は 、 ほ か の 翻 訳
者 の 協 力 を あ お ぐ こ と が か え っ て 困 難 さ を 増 し た 経 験 か ら 、 自 分 だ
け で 翻 訳 を 手 が け た 初 め て の 作 品 で あ り 、 そ れ ゆ え に ベ ケ ッ ト の そ
の 後 の 創 作 の 基 礎 と な る 部 分 が 多 く あ る と い え よ う 。 上 記 の 各 作 品
の 執 筆 時 期 は 以 下 に 記 す 。Molloy(F:1947―48, E:1950―51), Malon e
meurt(1948)/MaloneDies(1953), L'lnommable(1953)/The
Unnamable(1956-57), Krapp's Last Tape(1958)/La Derni鑽e
bande(1958-59), Company(1977-79)/Compagnie(1979).
20E‐(avec volupt?. Calme...Calme...(R?eusement). Les
Anglais disent c粐穃. Ce sont des煕ns ca飴ms.(20)の 箇 所 に は イ
ギ リ ス 人 へ の 言 及 が 見 ら れ る 。V―Pas encore―(Il ne lait pas la
liaison.)(27)あ る い はE―(accentanglais). Oh tr鑚 bon, trさs trさs
tr鑚 bon.(53)の 箇 所 で は フ ラ ン ス 語 を 十 分 に 使 い こ な せ て い な い
ポ ー ズ を と る 。
Z'Collinge 184-85.
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翻 訳 に あ た って働 く想 像 力 の あ りか を位 置 づ け た ので あ る。 フ
ラ ンス 語 か ら英語 へ 、 あ るい は そ の 逆 へ と道 具 を持 ち換 え る た
び 、外 的現 実 と主観 的現 実 とは入 れ 替 わ る が、 常 にベ ケ ッ トは
そ の 間 の 可能 性 空 間 に身 を置 こ うと した の で は ない か。 ふ たっ
の ま な ざ しを注 ぎな が らも仏 英 い ず れ に も与 せ ず 、 どち らで も
な い疎 外 され た場 に 自 らを位 置 づ け た の で あ る。
 可能 性 空 間 に想 像 力 で もっ て遊 ぶ こ と、 そ れ は ま た 自作 自演
の よ うな趣 を帯 び て い る。 母 語 で な い 言 語 、 つ ま り自 らの 身 体
に しみ つ い た もの で はな い言 語 に よっ て語 る こ とで 自 らを客 体
化 し、母 語 に帰 る ときに い ま一 度 フ ラ ン ス語 を介 して 迂 回 す る
こ とで既 に築 かれ た 自 ら と母 語 と の 関係 を乗 り越 え よ うと した
の で あ る。
 Malone meurtに おい て はLouisと い う・名 の一 家 が 、―Malone
Diesに おい て はLamber七 と され て い る こ とな どか ら、 ベ ケ ッ
トに とって ふ たっ の 言語 を行 き来 す る こ とが特 別 な意 味合 い を
持 っ てい た こ とはす で に指 摘 され て い る。22こ の例 の よ うに完
全 に対 応 しない にせ よ、『ゴ ドー 』の仏 英 両版 に もネ ガ とポ ジに
近 い 関 係性 を認 めて も差 し支 えな い の で は な いか 。英 版 は言 葉
を換 えた だ けの 仏 版 の コ ピー と して 対称 関 係 に あ る とい うよ り
も、仏 版 と釣 り合 い を とる表 裏 の 関係 に あ り、一 方 の言 いす ぎ
を も う一 方 が抑 制 し、一 方 が 言 い足 りな か った 部分 を も う一 方
が補 っ て い るの で あ る。
 な お 各版 の改訂 に 際 して もベ ケ ッ トは 削 除 や加 筆 を行 って い
るた め、 こ こで扱 っ たふ た っ の テ ク ス トに 至 る まで の生 成 過程
で は もっ と大 きな 揺れ があ っ た と思 われ る 。 生成 過 程 を明 らか
にす るに は よ り広 範 にわ た っ た比 較 が必 要 で あ るだ ろ う。 こ こ
で は そ れ が決 定稿 で あ るか ど うか は とも か く と して、 現在 この
作 品 に 触 れ る にあ た って 最 も 手近 な最 終 的 な テ クス トの み を用
22Beer 218. Louis Lambertは バ ル ザ ッ ク の 小 説 の題 名 と もな っ て
い る登 場 人 物 の名 で 、彼 は の ち に狂 気 を 発 す る こ と とな る。
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い て分 析 を試 み た こ と を付 け加 えて お く。
結 論 ベ ケ ッ トに とっ て の ふ たつ の テ ク ス ト
 た とえば英 語 と 日本 語 のバ イ リン ガル は、"English―me"と
"Japanese―me"と で も言 うべ き、言語 に よ って振 る舞 い の 異 な
る 自分 を意 識 す る とい う。 前 述 の通 り、ベ ケ ッ トは 環境 の要 請
に よって ふ た つ の言 語 を身 に つ けた の で は ない が 、 あ る言 語 を
第 二言 語 と して習 得 した者 も少 な か らず そ の よ うな体 験 をす る。
母 語 で ない 言 語 で 出来 うる 限 り十 全 な 振 る舞 い を し よ うとす れ
ば 、 い っ た ん母 語 と、母 語 で の思 考 の 仕 方 か ら離 れ な けれ ば な
らない。 つ ま り 「そ の言 語 を使 う私 」 に 、 い わば な りき らね ば
な らな い の で あ る。
 ヒ ュー ・ケ ナ ー に よ る と、「フラ ン ス語 の テ ク ス トは、(中 略)
中 間的 な 草稿 と して は た ら く ど ころか 、 自律 的 な 地位 を与 え ら
れ てお り、英 語 版 の創 作活 動 さえ始 ま らな い うち に フ ラ ンス で
出版 され て い る。 そ の た め ベ ケ ッ トの各 作 品 はふ た つ の側 面 と
ふ たつ の命 を持 っ て い るの で あ り、 ふ た つ の版 の ニ ュア ンス が
一 致 す る こ とは あ りえな い 」23と い う。 この こ と には ほ ぼ 同意
す る。 しか し著者 自 らの 手 に よ る翻 訳 が あ る種 の 創 造 行 為 で あ
り、ふ た つ の 言 語 で もの を書 く こ とがす なわ ちふ た つ の 考 え方
の モ ー ドを持 つ とい うこ とで あ るの だ とす れ ば、「各 作 品 はふ た
つ の側 面 とふ た つ の命 を持 っ てい る 」24と 作 品本位 に 語 る よ り
もむ しろ 「ひ とつ の作 品世 界 にふ たつ の まな ざ しが 注 が れ て い
る」 とす る ほ うが 、 よ り適 当 なの で は ない だ ろ うか。
 と ころ で 、 ケナ ー は 「ふ たつ の 」 とい うほ どの意 味でdual
とい う語 を用 い て い る が 、EGとWFGに っ いて 考 え る と、 「各
作 品 はふ たつ の側 面 とふ たつ の命 を持 っ てい る」 とい う一節 は
 " Kenner 85. 
 24 Kenner 85. "So every Beckett work has a dual aspect and a 
dual life."
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よ り深 長 な意 味 を帯 び る。 そ れ とい うの も多 くの研 究 を通 して
す で に指 摘 され て い る よ うに 、『ゴ ドー 』に お け る重 要 な モ チ ー
フ のひ とつ に く<dual>>(英 語 で言 う"pair")が あ る か らで あ る。
 ヴ ラ ジ ミール とエ ス トラ ゴ ン の 二 人 は 、 互 い にr緒 にい な
い ほ うがお 互い の た め か も しれ な い 」、 「も う行 くよ」 と言 い 合
い なが らも動 こ うとせ ず 、 い っ た ん離 れ て もや は りひ とと こ ろ
に集 ま って くる。 そ して顔 を付 き合 わせ る と、 言葉 を交 わ す。
不 確 か な記憶 を確 か め合 い 、「何 か言 っ て くれ 」と相 手 に 言葉 を
求 め る。 相手 の言 葉 に反 応 して 語 る 隔行 対 話 は劇 の リズ ム を活
性 化 す る装飾 的 な 技 法 と言 うよ りも 、相 手 に拠 って しか 語 れ な
い、 存 在 を明 らか に で き ない 彼 らが語 る た め に必 要 な 手 段 で あ
る。
 彼 らさな が ら、 仏版 と英版 は 作 家 ベ ケ ッ トとい う歪 ん だ鏡 を
仲 立 ち として 向か い合 う。 向 こ う側 に 自 ら とはや や趣 を 異 に し
た相 手 を見据 えて 、自 らが語 れ な い こ とを相 手 に語 って も らい 、
また 相 手 の語 れ な い こ とを 自 らが 語 る。 な る ほ ど、 仏版 のみ が
世 に出 て い た とき に は、 作 品 世 界 は そ れ のみ に拠 っ て存 在 して
い た ろ う。しか し、作 家 が 二つ 目の ま な ざ しを提 示 した こ とで 、
作 品 世 界 は二 つ の 目に映 る もの が 結 ぶ ひ とつ の像 と して 立体 的
に なっ た の で あ る。 右 目が左 目に 視 界 を補 っ て も らっ て い るか
の ご と く、 これ ら二つ の作 品 は そ の 根 元 で は互 い を補 い 合 って
い るの で あ る。
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